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藤松信義*
The VITA method is one of the stochastic methods to investigate the coherent motion and the bursting phenomena in 
the turbulent boundary layer. Some researchers pointed out that the results analyzed by the VITA method contain 
the invalid detection of the bursting events and the VITA method can hardly cap旬rethe dynamic structures in the 
turbulent boundary layer. We proposed the stochastic technique which is incorporated the wavelet transform to the 
VITA quantities. The analyzed result shows that the erroneous detection is removed and the bursting ph巴nomenaare 
captured appropriately. 










































Fig. 1は本実験で使用した NPL式ブローダウン型風桐 Fig. 2 Logarithmic velocity profile. 
の測定部地面板の簡略図である.地面板前縁を原点に散り 3.統計処理と乱流渦構造解析
流れ方向にX軸，高さ方向に Y軸，スパン方向にZ軸を 3. 1 乱流組織構造
取っている.軸にはカッコ書きで各軸に対応する速度変動 乱流現象は壁面近傍における渦運動に特徴があり，組織
成分を示しである.地面板前縁は長軸 40mm，短軸 5mm 構造や秩序構造と呼ばれる.これまで乱流の渦構造につい
の楕円形状をしている.乱流境界層を人工的に安定発達さ て，様々な提案がなされている(2.9)目基本的な乱流渦構造の
せるために x=100mmと1l0mmの位置に直径 3mm高 模式図を Fig.3に示す
さ3mmの円柱をスパン方向に中心問距離20mmで千鳥状 乱流境界層の壁近傍では，流れ方向に回転軸を持った筋













Fig. 3 Coherent structure in turbulent boundary layer. 
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(I) vaらu(t) > ku，2 かつ uくO





D(t)=~~ νa川)>ザ2 and du/dt > 0 (2) 







Fig. 5 Ensemble averaged waveform of bursting 









Fig. 6 Time histories of fluctuation velocities， VITA 
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Fig. 8 QVITA analysis results in four quadrant plane. 
Fig.8はQVITA法による句ectionの検出結果と速度変動
の関係を示している.QVITA法では第3象限の誤検出がな












Fig. 9 Time histories of ensemble averaged velocity 
fl uctua tion. 
Fig.9はVJTA法と QVJTA法のアンサンプル平均波形を
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